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(Persekitaran Perundangan)
Duration : 3 hours
(Mass: 3jam)
Please check that this examination paper consists of TWO pages of printed
material before you begin the examination .
(Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.)
Instructions : Answer FOUR questions only .





Industrial harmony at the construction site - a challenge to the employer
(i .e . contractor/client) .
Keharmonian industri di tapak pembinaan - cabaran kepada majikan (iaitu
kontraktorlklien) .
( 25 marks/ markah )
2. From legal perspective, how to minimize unneccessary cost at construction
site?
Daripada perspektif undang-undang, bagaimana meminimakan kos tidak
perlu di tapak bina?
3. Arbitration should be the best alternative in resolving dispute amongst
parties in construction project . Discuss .
Penimbangtaraan sepatutnya menjadi altematif terbaik dalam
menyelesaikan pertikaian pihakpihak dalam projek pembinaan.
Bincangkan .
-0000000-
( 25 marks/ markah )
( 25 marks/ markah )
4. Non-completion of construction project may bring various negative
implication. Elaborate.
Ketidaksiapan projek pembinaan boleh menimbulkan pelbagai implikasi
negatif Huraikan.
( 25 marks/ markah )
5 . In legal perspective, "construction site" is one of the most important
element in construction project . Discuss.
"Tapak bina" adalah salah satu ciri terpenting projek pembinaan daripada
perspektif undang-undang . Bincangkan .
( 25 marks/ markah )
